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Revue de Théologie et de Philosophie 
(Laussane), IV, 1957.
R aymond  R u y e r , Dieu et les valeurs 
négatives. E dmond J acob , L ’Ancien Tes­
tam ent et la vision de l’histoire. C arl 
A. K e l l e r , Pensée hindoue et pensée 
hébraïque. Aug u ste  L e m a it r e , La ge­
nèse du dogme chrétien selon M artin 
W em er. J. C laude P ig u e t , La recher­
che de la liberté selon M. Daniel Chris­
toff. H en r i R ev er d in , IXe Congrès des 
sociétés de philosophie de langue fran­
çaise. —  Bibliographie.
Giornale critico della filosofia italiana 
(Firenze), Anno X X X V I, Terza Serie, 
Voi. X I, Fase. II (Aprile-Giugno,1 9 5 7 ):
V i t o  F a z io  A l l m a y e r , Esiste un 
linguaggio filosofico?. G i u s e p p e  B u f o , 
Metafisica e logica. A n t o n io  C o r s a n o , 
Interpretazioni di Maine de Biran.
Fase. III (Luglio-Settembro, 1 9 5 7 ):
V i t o  F a z io  A l l m a y e r , Esiste un lin­
guaggio filosofico? (cont. e fine). U g o  
S p i r i t o , Attualismo e  problematicismo. 
A. C a r a c c io l o , Il problema della demi­
tizzazione nel dialogo Bultmann-Jaspers 
(continua). A n d r e a  G a l i m b e r t i , La se­
miotica di Charles Morris. L ia  F o r m i ­
c a r i , Poesia simbolista e poesia realista. 
G i u s e p p e  S e m e r a r i ,  Dopo l’ontologis­
mo critico. C laudio  C esa , Per la storia 
della sinistra hegeliana. — Recensioni.—  
Note e notizie.
La civiltà cattolica (Rom a), Anno 
108, Voi. IV, 16 novembre 1957, Qua­
derno 2.578:
G. Bosio, S. I., Inmanenza e vita. A. 
F e r r u a , S. I., Antichità cristiane. Gli 
anatemi dei Padri di Nicea.
Convivium. Estudios filosóficos (Bar­
celona), Año II, Núm. 4, Fase. 29, julio- 
diciembre 1957:
P. J o s e p h  M a r é c h a l , “L ’Action” de 
Maurice Blondel (Texte inédit, présenté 
et commenté par André Hayen, S. J . ) .  
F r a n c is c o  H e r n a n z  M ín c u e z , Origina­
lidad personal y originalidad filosófica. 
F r a n c is c o  D ía z  d e  C e r i o , S. J . ,  El po­
sitivismo de W . Dilthey (1833-1911). 
C h a r l e s  C a s c a l é s , Authenticité et vé­
rité chez Ortega. C a r l o s  P a r ís , L o s  pro­
blemas de la Ciencia y la Filosofía de la 
Naturaleza en “Duquesne Studies”. R a ­
m ó n  C o n d e  O b r e c ó n , La filosofía india 
contemporánea. M a u r i c e  N a t a n s o n , La 
Historia como ámbito finito de sentido. 
— Crítica de libros.—  Indice de revistas.
• Se  re lacionan únicam ente Ion tra b a jo s  
m ás im portantes. (N . de la  R.)>
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Zeitschrift für philosophische Fors­
chung (Köln, Colonia), Vol. X I, Núm. 
4 (octubre-diciembre, 1 9 5 7 ): Vol. X I, 
Núm. 3 (julio-septiembre, 19 5 7 ):
W er n e r  J a eg er , Die Griechen und 
die philosophische Lebensideal. M ax 
W un d t , Die geschichtliche Grundlagen 
von Leibniz Metaphysik. K laus O e h l e r , 
Die geschichtlichkeit der Philosophie. 
D ie t e r  H ein r ic h , Der Begriff der 
Schönheit in Schillers Aesthetik.
E ugen  F in k , Operative Begriff in 
Husserls Phänomenologie. T heodor 
H earing , Bemerkungen zum Begriff des 
geistigen Seins. G eorg  S iec m u n d , Die 
Eingenheit des menschlichen Geistes.
[En este mismo número figura una 
bibliografía heideggeriana, por Hermann 
Lübbe, que incluye todos los escritos del 
autor de Sein und Zeit aparecidos entre 
1917 v 1955, así como todos los estudios 
sobre el gran filósofo alemán. Cítanse, 
en lengua española, 53 trabajos, la mayor 
parte publicados en Hispanoamérica. De 
Colombia se reseñan el ensayo de H. U. 
von Balthasar, “La filosofía de Heidegger 
a la luz del catolicismo” (Revista del 
Colegio de Nuestra Señora del Rosario, 
Bogotá, núm. 1 95), el artículo de Fran­
cisco Carmona Nenclares, “El punto de 
partida de El Ser y el Tiempo, de Hei­
degger” (Ideas y Valores, Bogotá, 1951) 
y la traducción de “El origen de la obra 
de arte”, por Francisco Soler Grimma, 
que editó la Facultad de Filosofía y Le­
tras de la Universidad Nacional de Co­
lombia (1 9 5 3 )].
Vol. X II, Núm. 2, abril-junio, 1958:
K arl L ö w it h , Heidegger und Rosen- 
zeig: ein Nachtrag zu Sein und Zeit. 
G erd  W olandt, Problemgeschichte. 
Weltentstehungsmythus und Glaube in 
der Philosophie Richard Hönigswalds. 
Karl  O edingen , Der Ursprung des euro­
päischen Rationalismus. O t t o  J annsen , 
Vom Begriff des Seins: seisnem Verthen 
und Missverstehen. B runo von F r ey - 
tag-L o r in g h o ff , Neues zum Rücksch­
lussproblem. W olfgang  R öd, Der Cha­
rakter der Existenzphilosophie in Italien.
H erm ann  E h r e t , Ein neu aufgefunde­
ner Brief von F. W . Schelling an Imma­
nuel Hermann Fichte. —  Vida filosófi­
ca. Reseñas bibliográficas. —  Revista de 
revistas.
Philosophische Rundschau. (Tübin­
gen), Núm. 1, 1957:
R o be r t  K ir c h h o f f , Das Problem des 
Bewusstseins und die Geist-Seele-Thema- 
tik in der Gegenwart. W olfgang W i e ­
land, Das Freiheitsproblem zwischen 
Philosophie Psychologie. W a l t h e r  
B ro ck er , Hellenismus, Nihilismus und 
ewige Wiederkunft. J oachim  R anke, 
Belleza. L’esistenzialismo positivo di Gio­
vanni Gentile. H ans J oachim  L ie b e r , 
Schaaf, Grundprinzipien der Wissensso­
ziologie. W olfgang C r a m er , Meurers. 
Das Alter des Universums. H e r b e r t  
F o r t e r , Schnell. Die Erkenntnis der 
Natur. H ein r ic h  S cholz, Tarski, Lo- 
gics, Semantics, Mathematics. Notas bi­
bliográficas.
[Como anexo de la revista se ha publi­
cado una bibliografía platónica, a cargo 
de Ernest Moritz Manasse, quien analiza 
obras de W . Jaeger, P. Friedlaender, E . 
Hoffmann, M. Heidegger, G. Krüger, 
W . Szilasi, R. Guardini, Kurt Schilling 
y B. Liebrucks].
Archivio di Filosofia. Organo dell’isti­
tuto di Studi Filosofici (Università di 
Rom a). Anno 1958. Nüm. 1:
Numero dedicado integramente a II 
Tempo, con trabajos de V. Ja n k ele- 
v itc h , “ La purification et le temps”; 
E . P aci, “Tempo e percezione” ; R. L az- 
zarin i, “Analisi fenomenologica del tem ­
po in rapporto alla decisione” ; G. B er c - 
mann , “Some reflections on tim e”; Ch. 
P er e lm a n -L. O l b r e c h t s-T y tec a , “De 
la temporalité com m e caractère de l’argu­
m entation” ; S. C eccato , “Tempo e spa­
zio nella cibernetica” ; A. G ianquinto , 
“Tempo e sensibilità” ; V. M a th ieu ,
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“Tempo, memoria, eternità: Bergson e 
Proust"; P. C h io d i , “Tempo ed essere 
nell’ultimo Heidegger”; A. M e r c i e r , 
“Die Zeit und die Relativität der Kate­
gorien in Lichte der Modernen Physik”; 
M . S a l z m a n n , “Le problème du temps 
dans la littérature contemporaine” . Note 
e Commenti: R. G io r g i , “Tempo ed 
opera” . — Recensioni.— Notiziario.
The Review of Methaphysics (Yale), 
Vol. X I, N9 3, Issue N9 43, March 
1958:
M artin  B u b e r , W h a t is Com m on to 
All. M o r t im e r  J. Ad le r , Freedom : A 
Study of the Development of the C on­
cept in the English and American T ra­
ditions of Philosophy. Ivor L e c l e r c , 
The Nature of Methaphysics. H . S. H a­
r r is , ‘Thematic’ Philosophy. A lan R oss 
Anderson , M athem atics and the “ Lan­
guage G am e” . V . J . M cG il l , Signs of 
Integration in R ecent Psychology.
Vol. X I, N9 4, Issue N 9 44, June 
1958:
W i l l i a m  E r n e s t  H o ck in g , Fact, 
Field  and D estinity: The Inductive E le­
ment in Methaphysics. Jam es F . A n d er­
s o n , Som e Disputed Questions on our 
Knowledge of Being. Jo h n  O . N e ls o n , 
Knowledge of R em ote Existence. C l i v e  
In g ram -P earso n , Our Knowledge of 
Things-in-Themselves. A. B o y se  G ib so n , 
Plato and After. H . S . H a r r is , Hegelia­
nism of the ‘R ight’ and ‘L eft’. Jo h n  
W ild ,  W eiss’s Four-Fold Universe. D a­
vid B r a y b r o o k e , T h e  Expanding U ni­
verse of Political Philosophy.
Diógenes. Revista trimestral publicada 
bajo los auspicios del Consejo Internacio­
nal de Filosofía y Ciencias Humanas y 
con el concurso de la Unesco. Edición 
española (Buenos Aires, Editorial Sud­
americana), Núm. 20, Diciembre, 1957:
K arl  K érf.n y i, Dionisos, el Cretense. 
E lo y  B en it o  R uano, La contempora­
neidad histórica. M á x i m e  R o d in s o n , La 
vida de Mahoma y el problema socioló­
gico de los orígenes del Islam. L a d is l a s  
T a t a r k ie w ic z , La historia de la filoso­
fía y el arte de escribirla. G e o r g e s  Du- 
m é z i l , “El Buen Pastor”, sermón de 
Francisco Dávila a los indios del Perú. 
A r v id  B r o d e r s e n , El carácter nacional: 
nuevo examen de un antiguo problema. 
J e a n  C a r d in e t , El análisis de los rendi­
mientos intelectuales.
Nuova Antologia di Lettere, Arti e 
Scienze (Rom a), Anno C X II, Fase. 1. 
883, Novembro 1957:
A l d o  F e r r a b i n o , L’incontro [Sobre 
humanismo y cristianismo en los prime- 
ros siglos de la era vulgar]. A u g u s t o  T o ­
r r e , Gaetano Salvemini. G u id o  S a b a , 
Albert Camus, testimone del nostro 
tempo. T e r i s i o  P ig n a t i ,  L’itinerario di 
Jacopo Bassano. Sulla recente Mostra 
Veneziana.
Cuadernos (París), Núm. 27, noviem­
bre-diciembre, 1957:
J u a n  R a m ó n  J i m é n e z , De tu prima­
vera, mayo (poema). F e d e r ic o  d e  O n í s . 
Ortega y Gasset, joven. J e r ó n im o  M a ­
l l o , Ortega y el catolicismo español. 
A l f o n s o  R e y e s , Los antiguos manuscri­
tos. J o r g e  C a r r e r a  A n d r a d e , Huayna 
Capac, gran constructor de Quito. Ed­
g a r  C o in d r e a u , Los jóvenes novelistas 
españoles: Rafael Sánchez Ferlosio.— Los 
libros. Notas culturales.
Revista de Filosofía de la Universidad 
de Costa Rica, Voi. I, N 9 2, julio-diciem­
bre, 1957:
Inéditos y Documentos: D i l t h e y  y  
H u s s e r l , Correspondencia en torno a la 
Filosofía como ciencia estricta y el al­
cance del historicismo. Introducción y 
notas de Walther Biemel. E u g e n io
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F ru to s , La indefinición del hombre en 
su función espiritual. T eodoro  O la r t e , 
El Universo según Pierre Teilhard de 
Chardin. C onstantino  L áscaris C., Las 
etapas de la redacción del Discurso del 
Método. L igia  H er r er a , Maritain y el 
existencialismo tomista.— Crónica: La vi­
da filosófica en la Universidad de Costa 
Rica.— Crónica internacional.— Bibliogra­
fía general y Bibliografía costarricense 
Elenco de artículos de tema filosófico o 
relacionados con la filosofía, publicados 
en Costa Rica entre enero y marzo de
1957.
Cuadernos Hispanoamericanos ( Ma­
drid), N 9 94, Octubre 1957:
E duardo C arranza, La bella dur­
miente del mar. J uan J osé L ó pez  I bo r , 
Significación de la antropología del jue­
go. J osé M a. M oreno  G alván, Daniel 
Vázquez Díaz en la historia del arte. 
I gnacio B. Anzoátegui, La picaresca de 
Vicente Espinel.
Humanitas (Tucumán), Año III, 
N* 9, 1957:
C laudio  S ánchez-Albo rn o z , El re­
lato de Alfonso III sobre Covadonga 
A lb e r t o  W agner de R eyna , La teolo­
gía aristotélica y sus supuestos. Artu ro  
G arcía Astrada, Historia, ciencia histó­
rica e historiología en Ortega y Gasset. 
C arlos A. D isandro, Una nueva fuen­
te para el libro VI de la Eneida. R o b e r ­
to  R o jo , La causalidad en Meyerson.
Bolívar (Bogotá), Vol. X I, N ? 1, no­
viembre 1957-febrero 1958:
Antonio  de U ndurraga, La contribu­
ción del Creacionismo y sus fundamentos 
americanos. M arino  Y erro  B el m o n t e , 
Vitalogía. Meditación sobre el método 
de pensar de la razón vital. Al b e r t o  
M ira m ó n , Mallo: un favorito criollo de
los tiempos goyescos. F . J uan L u is  A l - 
bo rg , El novelista José Luis Castillo Pu­
che. M anuel P ér ez  V ill a , Bibliotecas 
coloniales de Venezuela. E duardo C ote  
Lam us (Antología de sus poemas).
Thesavrvs. Boletín del Instituto Caro 
y Cuervo (Bogotá), Tomo X I, 1955- 
1956:
P. A lvarado E m ilia n o , C . M . F „  
Teoría del lenguaje de Otto Jespersen. 
R u fin o  J osé C uervo -F ernando A n to ­
nio  M a r tín ez , Diccionario de construc­
ción y régimen de la lengua castellana: 
‘emplazar’. A u r el io  E spinosa  P o l it , S. 
J., Miguel Antonio Caro, intérprete de 
Virgilio. Augusto  M ala ret , Lexicón de 
fauna y flora (continuación). F ernan­
do A ntonio  M a rtín ez , Filología y esti­
lo en la obra de Suárez. P. C arlos 
M esa , O. F . M ., Marco Fidel Suárez: el 
hombre, el estadista, el escritor, el cris­
tiano. R afa el  T orres Q u in t er o , Don 
Marco Fidel Suárez ante el problema de 
la lengua.— Notas. Reseña de libros. Re­
seña de revistas. Varia.
Revista del Colegio Mayor de Nuestra 
Señora del Rosario (Bogotá), Año LUI, 
N9 445, febrero-marzo, 1958:
Número consagrado a Monseñor Ra­
fael M» Carrasquilla. Contiene los si­
guientes artículos:
M onseñor R a fa el  M » C arrasqui­
ll a , Sobre la barbarie del lenguaje esco­
lástico. Monseñor V ic e n t e  C astro  S i l ­
v a , Discurso al inaugurar la sesión solem­
ne del 18 de diciembre de 1957 en ho­
m enaje a Monseñor Carrasquilla. Mon­
señor J osé E u seb io  R ic a u r t e , Monse­
ñor Carrasquilla, el hom bre de fe. D arío  
E chandía, E l pensamiento filosófico 
y político de Monseñor Carrasquilla. 
E duardo Zu leta  A n g el , Cátedra de pa­
triotismo. J uan L ozano y  L ozano, Mon­
señor Rafael M* Carrasquilla. G. M an­
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r iq u e  T erán , Un gran colombiano. D a­
n ie l  H enao H enao, Monseñor Carras­
quilla. Armando  G ó m ez  L a to r re , Un 
colombiano inolvidable. S ilv io  V il l e ­
gas, Monseñor Carrasquilla, etc.
Universidad de Antioquia (Medellín), 
N9 132, enero-marzo 1958:
Luis L ó pez  de M esa , La integridad 
de la persona humana ante el Derecho. 
J ulián  M otta  S alas, Coloquio sobre 
Marco Fidel Suárez. C arlos E . M esa , 
C. M . F ., Poetas españoles que uno ha 
conocido. R o be r to  M ? T isn és , C. M . 
F ., Páginas bolivarianas. J uan de G ar­
ganta, El clásico lirismo de Moratín.
M anuel L izcano, El laicado católico 
ante una nueva sociedad. G erm án  A rc i- 
niegas, Dos libros de Pardo García.
H . S., El mundo y el profesor Arnold 
J. Toynbee.
Revista de la Universidad de los Andes 
(Bogotá), Año I, N 9 1, marzo 1958:
R a fa el  M aya, Frente al mar (poe­
m a). Andrés H o lg u ín , Interpretación 
del mal en la mitología griega. J a im e  Ja- 
ra m illo  U r ib e , España, el mundo mo­
derno y el problema de la orientación 
espiritual de la nación en el pensamiento 
colombiano del siglo xix. P ie r r e  F ran- 
c a stel , Técnica y estética.

